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Isabel-Clara simó
Aquesta terra t’ha donat la sang, i l’estimes.
Aquest poble t’ha lliurat l’alfabet, i el res-
pires.
Aquesta terra t’ha atorgat el sofriment, i els 
combats.
Aquesta terra t’ha donat la vida, i la dig-
nifiques. 
Aquest poble t’ha oferit la història, i l’apro-
fundeixes.
Aquesta terra t’ha donat els amics, i els 
vals.
Aquell país et negà el pa i els mots i, encara 
així, t’alçares i combateres.
Aquesta pàtria t’ha entregat les ombres i els 
exilis, i els il·lumines.
Aquests tossals t’han engendrat la consci-
ència i el nom, i els escoltes.
Aquest país t’ha ocultat el passat i el pre-
sent, i el camines.
Aquesta terra t’ha vist créixer sense lliber-
tat, i sols Déu sap com l’estimes.
Aquell país et prohibí la dignitat i els gorgs 
de la paraula i, malgrat tot, no callares.
Aquest poble t’ha atorgat la vida, els silen-
cis i la sal.
I aquesta ha estat la teva autoritat: missat-
ge de segles, obsessió de realitats, 
veu, memòria, món, eco, consciència, po-
ble, terra, paraules i unes mans amb què 
has parlat i has escrit i has treballat i has 
viscut.
Aquest poema del meu amic Manuel 
Garcia Grau, traspassat en plena joven-
tut, sembla escrit per a tu, Ricard.
Ricard, amic, germà, el meu culte, sen-
sible, immens Ricard Salvat. Què farem 
ara? Sense la teva tossuderia, sense el teu 
talent, sense el teu afecte. Poblarem, dies 
a venir, escenaris, i alguns cops hi haurà 
espurnes de bellesa. Però ja no hi seràs. El 
teu art -ens ho digueres tantes vegades!- 
és efímer: quan baixa el teló desapareix. 
Em pregunto on va a parar l’art creat així, 
i els teus immensos coneixements i la teva 
inestroncable tendresa. I el teu valor in-
subornable. Ai, las, amic, germà, estimat 
Ricard: estem desolats. Sense tu.
